




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 289 TAHUN 2020 
TENTANG 
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA 
PROGRAM S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM 
NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
: a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi 
mahasiswa program sarjana Strata Dua (S-2), perlu 
penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa 
berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu 
masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan 
terbimbing dalam bentuk Tesis; 
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan
penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen
Pembimbing tesis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen
Pembimbing Tesis Mahasiswa Program S-2 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 
2019/2020; 
: 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang











I A I N 
TULUNGAGUNG 
KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NO MOR .;238 TAHUN 2019 
TENTANG 
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA 
PROGRAM S-2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM 
NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi
mahasiswa program sarjana Strata Dua (S-2), perlu
penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa
berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap
suatu masalah aktual yang dilakukan secara
seksama dan terbimbing dalam bentuk Tesis;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan
penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana lnstitut
Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen
Pembimbing tesis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Rektor. Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen
Pembimbing Tesis Mahasiswa Program S-2 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 
2018/2019; 
: 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun· · 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor





